Summary of talk by Jean F. Deniau [Director of the Division of Relations with Third Countries, Department of External Relations, European Economic Community] at the American Management Association Seminar. New York City, 26 January 1960 by Deniau, Jean F.
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1.  ftt  Ecropcrn  frrsE  llerhat  docr  rct  itr  rt  r  Qqna  .rt.ml  ntrr{ff
rell"  rElt  Dre  th88  che  zat|;ttt  of  eewil  $atloas  Gonrtltutc  .Gy.n  Httrtff
r*llcF.  Tae xter,qrl  tartff  of  fihr  EOI ia  tn  *ceordrnes  rltti  t&  rcrgulrtlanf
of  the CAtr.  &.ct$tllyr  tt, rllt  rrarlt  ln  lornr  tertffr  tor  thr  lergatt
pcprlrtton  cosltrlet  -  Irrracc  cd  Itrly.
2.  Its  Brtttrh  proporrd  Frre  Trerh.*rqr  erporcd  €rtrfl  dtfflcuttlu  ruag
tht  17 rnrtloae  Lnwlvrd,  oeuerd flrrt  of  r11  by thc  dlftrrrncrc  ln  the
tartffr  of  th.  varloue  s(ntntrli!3.  In  rddltlon,  lt  tr  the  fccllng  of  thr
Omon  ltrrLt  countrtrr  that  crlrrut-  brpad  8trle(!-y  coerctri
cstrltr3ntl  ars  ne|dld  [a  ordcr  to  brfng  th.  CAf  fuisrle  to  rmllcrtlon.
3,  h'c ril  ready to  dfucust  tln  grcrtlon  of  hropcsa  tradc,  31lt lt  a5rt
be r'inGrbcrod  tbrt  th  E(ll  hrr  rlrcrdy  dcvaloprd  e  llbrrrl  attltudo  torsrd
othrr  esuatrlG!.  (!mt,el  heut  b.s  lncrcurd  for  both othrr  &gryrao
s{$ntrl€q  *ad  ibt,rstt  ot  tb  irptd.  Anl  lsri  yaai;  s+rtrlrr  terl.€f
reduiti,agr'tere.ifr9sdgd;vrtamtreciproa*Gy,toelteoEntrlc..firrtbcr-￿
*8e|  tl*  mn  Hrr.krt  har  e*arpt  {f, ttr  Dlllon  propgrulr  fir  t*lff  critr
? 
b*  a6Ftclrt6C  rr  Bh  ni*r  r;!rrl.￿￿g  cf  'thi  ggSt  {n  .g*ptabrr;
f;h.  Ciltu  tlErtrt  hru  nlro  propomd  rddlgtsrl  negotletlone  to  rcducr  thc
'.
Grerr  tarlff,  sad lt  hrr  progorud rpectflc  nrgotlet-lont  ultb  otbrr
ilrrePrffi  aountEler  renerdlng  portbh  trrdc  defiretl.oa  end otlrr  dtfftsrrlrl.
4.  If  laEt${ng  Ept.  lc  yoreiblc,  n  rrlll  rfrrc  te  a brldtrr.or  rhrtfiru  tro
xrct  Go erll  tt,  b€tnrs  thr  sln  md  tbc  Eavea rr  lag  rr  tbr  rrrrngmt
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